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MINISTERIO DE LA GUERRA
P A·RTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real de-
creto de 24 de octubre de 1895 (C. L. núm. 352), el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien conceder el empleo de segundo tenienta de la es-
cala de reserva retribuida de Caballería, con destino tí Ultra-
mar, al sargento D. José I\odríguez Diaz, del tercer Depósito
de caballos sementales, que lo ha solicitado y reune las con-
diciones exigidas; asignándole en su nuevo empleo la sntí-
güedad de ~ de julio de 1895, que es la que le corresponde
con arreglo ti lo dispuesto en el arto 2.° de la real orden de
31 de agosto último (C. L. núm. 204). Es asímísmo la vo-
luntad de S. M., que este oficial pase a servir, en comisión,
á uno de los euerpcs de Infantería del distrito adonde se le
dal\tine, ínterin no haya vacante de BU clase en Caballería.
De real orden lodígo á 'V. 1Il. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1Il. muchos aftoso Ma·
drid 12 de abril de 1897.
AZO.ÁlmA.GA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"--'-"'--
.
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el arto 24 de
la ley de 30 de junio de 1895 (C. L. núm. 181), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente
de la escala de reserva retribuidt!. de Carabineros, para ser-
vir, en comisión, en el arma de Infantería en Ultramar, á
los sargentos de dicho insiituto D. Lonmso .rmbrive Tolfts
y D. Bllbino Sau Pastlodos, de las Comandancias de la Oo-
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ruña y Guipúzcoa, respectivamente, que lo han solicitado y
reunen las condiciones exigidas; asignándoles en su nuevo
empleo la antigüedad del día 31. de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abrilde 1897.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la soxtA y octllva regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Con arreglo p, lo dispuesto en el real de-
creto de 18 de marzo último (C. L. núm. 68), el Rey (que
Dlcs guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder-el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida de Ingenieros, con destino á
Ultramar, á los sargentos D. Emeterio Saua Urrea, del ter.
cer regimiento de Zapadores Minadores, y D. Querubín Al-
varez RmE, de la compañia de Ingenieros de Malilla, que
lo han solicitado y reunen las condiclones exigidas; asig-
nándoles en su nuevo empleo la antigüedad del día 4: del
mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para ro conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos sños, Ma.
drid 13 de abril de 1897.
Beñor Ordenador de pagos de Gllel'1'a.
Señores Capitán general de la segunda regióñ y Oomandante
general de lIelilla.
.....
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real decre-
to de 18-de marzo úlFo (C. L. núm. 68), el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder el empleo de segundo teniente de la esesls de
resersa retribuida del arma de Infantería, con destino AUl-
tramar, á los sargentos D. Eduardo Alvuez Gonález, del re--
gimiento de Vad·Rás núm. 50, y D. Antonio Bosmedimo Del...
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Señor Ordenador de pagos de Gnor·ra.
Beñores Capitanes generales de" la primera y segunda regiones.
oo.
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el arto24 de
la ley de 30 de junio de 1895 (C. L. núm. 181), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida de la Guardia Ch'il, para ser-
vir, en comisión, en el arma de Iufantería en Ultramar, al
sargento de dicho instituto D. Severino Yáñez López, de la
Oomandaneía de Palencia, que lo ha solicitado y reune las
condiciones exigidas; asignándole en su nuevo empleo la
antigüedad del día 18 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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á V. E. muchos años. Ma-
AIOÁBRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Beñores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guarra.
..1
2.· SIlCOIÓN'
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido Abien conceder el empleo su-
perior inmediato, eñ propuesta reglamentaria de ascensos .
del corriente mes, á los profesores y aspirantes del Cuerpo
de Equitación Militar comprendidos en la siguiente rela-
ción, que prinoípía con D. Tomás Fuentes Martines y termi-
na con D. Leandro Costales Bedia, por ser los primeros en
sus escalas respeotivaa y hallarse declarados aptos pa.ra el
ascenso; debíendo disfrutar en el que se les confiere, la eíec-
tividad de 24 de marzo último.
De real orden lo digo aV• .ID. para su conocimiento y
eíectos eonsiguíentee, Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 12 de abril de 1897.
AzcAaR.A.GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y cuarta
.regíones .
Relación que secita
, Empleos Destino ó situación ae tunl NOMBRE S Empleo que se l es confier e
Profesor 2.°.•.......•• En o." en el 8.0 reg, Montado de Art.a D. Tomás Fuentes Martinez .••••.• Profesor 1.°
Otro 3.°.... ..••.•.... Reg. Caz. de Treviño, 26 de Cab .a.. :. Pedro Pérez Gómez.•.•....•••• ldem 2.°
Aspirante.·.••.••.••••• Idem de Húsares de la Princesa, 19
de Cab. fi ..................... ~ • j > Leandro Costales Bedía•••••••• Idem 3.°
Madrid 12 de abril de 1897.
5.!L SEOOIÓN'.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cursó á
este Mínisterío con fecha 2 del mismo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido oonceder el empleo superior Inmediato, con la
efectividad de 2 de marzo último, al primero y segundo te-
niente de las Comandancias de Madrid y Alava de ese ínsti-
tnto, respectivamente, D. Tomás Ibeaa Cuesta y D. Brnno
Fraile Sánchez, los cuales están declarados aptos para el
ascenso y.son los más antiguos en sus empleos. Es al propio
tiempo la voluntad de H. M., que el segundo teniente Don
Francisoo Amaty Garoíl, que se encuentra prestando BUS ser-
vicios en comisión en la Comandancia de Ahner ía, ingrese
en activo, por corresponderle en turno de colocación.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lD. mnohoa sños, Ma-
drid 9 de abril de 1897.
Señor Diroot-or ~eral de la Guardia Givil..
Señores Capitanea generales de la primerfl, segunda y sexta
reg1.0l!1e8 y Ordenador de pagos de Guerra.
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AsOÁBRAGA
7.· SEOC!ON
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de enero último, cursando Instan-
cia. promovida por el primer teniente de la escala de reser-
va de Infantería D. Vicente Rodrigll6Z Castillo, solioitando
se le conceda el empleo de capitán de la misma escala, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, por
reunir 188 condioiones que determina la real orden de 31 de
octubre del año próximo pasado (D. O. núm. 264); asign án-
dale la antigüedad de la fecha de la presente dísposícíón.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímiento y
demás efeotoa. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1897.
AzoÁRRAG.A.
Señor Capitán general de las islu Filipmaa.
ate
Excmo. Sr.: En v:ista del escrito que V~ E. dirigió á
. este Ministerio en 24 de septiembre próximo pasado, dando
cuenta de haber promovido al empleo de segundo teniente
de la escala de reserva retribuida de la Guardia Civil, al
sargento del mismo cuerpo D. Félix Alms,u;s La.ante: el
Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tapido á bien aprobar la determinación de V. E' l por ha-
D. O. nüm, S2
ilf'
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Ilarse ajustada á las facultades que le están conferidas en el
arto 3.° de la real orden de 20 de julio de 1895 (C. L. nú-
mero 126), Y en virtutil. de hallarse el interesado en el tercer
periodo de reenganche; asignéndosele la antigüedad en el
empleo de 12 de marzo de 1896, que es la que le correspon-
de con arreglo al arto 1.0 de la real orden de 31 de agosto
del año anterior (C. L. núm. 204).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Madrid 12 de abril de 1897.
AzoARRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
It ... _""
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de haber promovido al empleo de segundo teniente
de la escala de reserva retribuida de Infantería, al sargento
de la misma arma D.Juan Vlllauullva Sánchez, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por ha-
Ilarse ajustada á las facultades que le están conferidas e11 el
arto 3.° de la real orden de 20 de julio de 1895 (C. L. nú-
mero 226), y en virtud de hallarse el interesado comprendi-
do en el arto 24 de la ley de presupuestos de 30 de junio de
1895 ro, L. núm. 181); asignándole la antigüedad en el em-
pleo de 'J,7 de julio del mencionado año.
De real orden lo digo á V. E. ¡jara su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1897. '
AZOÁRBAGÁ
Señor Oapítén general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista'del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 12 de febrero próximo pasado, dando cuen-
ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida de Infantería, al escribiente de
2.a clase del Cuerpo ,auxiliar de Ofioinas Militares D. Luis
AIlÚl PA1&cios, en comisión en ese distrito y con d~stino de
plantilla en el Gobierno Militar de Málaga, el Rey (q. D. g.),
Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por reunir el interesado
las condiciones prevenidas en el real decreto de 28 de octu-
bre del año anterior (O. L. núm. 295); asignándole en BU
nuevo empleo la antigüedad de 30 de enero del presente año.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeímíento y
r~p:q~iguientes-. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril da 1897.
AZCÁIIRA.GA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Capitán general de la segunda región.
•••
BAJAS-
6. • BIOOIÓ)f
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia del Sur CosmQ Gil Saldaña,
en súplica de que, como gracia especial, se le conceda la
rescisión del compromiso que por cuatro años contrajo en
1.0 de septiembre de 1893, el ~ey (q. B. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido tÍ bien acceder á la
petición del interesado; disponiendo que cause baja en el
instituto á que pertenece, previo reintegro de la parte pro-
porcional del premio de reenganche recibido y no devenga-
do, con sujeción á lo que preceptúa el arto 77 del reglamen-
to de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. :ro. muchos años. Ma·
drid 12 de abril de 1897.
AICÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de 1ft, primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-..
CLERO CASTRENSE
2.a SE:OIÓN ,
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 26 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina Regente del Reino, con arreglo á
lo dispuesto en la leal orden de 12 del citado mes (D. O. nú-
mero 58), se ha servido conceder el empleo de capellán 2. 0 ,
en propiedad y con la antigüedad do la fecha por la que
obtuvieron los destinos con que figuran en la siguiente reía-
ción, lÍo los aspirantes aprobados en las últimas oposiciones,
comprsadídos en la misma, que da principio con D. FrolD-
cisco Bermúdez Gara1a y termina con D. ~iguel de la Rubia
Domínguez, los cuales, en la actualidad, desempeñan plaza
de capellanes Interinoe en los distritos de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muohoa años. Ma·
drid 12 de abril de 1897.
ASCÁBRAGA
Señor Provícszio general C'strense.
Beñores Capitanes generales de laa islas de Cuba y Puerto
Rico y-Ordenador depagos de Guerra.
Relación quese cita
Madrid12 de abril de 1897,
.
l\úmero
de le. oposteíóu KO:MBRES DESTINOS Fecha dela r eal orden
20 O. Frlillcisco Bermúdez Garoía••••• Bón, provisional de Puerto Rico núm. 2. 28 noviembre 189ft
27 > Enrique Coll Te:x:idor....•.•••.• Eón. expedicionario de Vad-Rás núm. 50. 23 diciembre 1896.
58 > Bartolomé NadaI Rosellé •••••••• 2.° bón. delreg:Inf.!l.deTarragonanúm. 67 Idem, -'
4.0 > Miguel de la Rubia Dominguez•• ldem id. del id. id. de Cuba núm. 65•••• 9 febrero 1897.
-
't
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CRijCES
, 1.a SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio' con fecha 6 de marzo último, promovida
por el sargento del regimiento Infantería de Sevilla núm. 33
Ignacio Castella Cubens, en súplica de que se le abone la
pensión mensual de 5 pesetas, por haber obtenido tres cruces
del Mérito Militar con distintivo rojo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombra la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
10 prevenido en el arto 49 del reglamento de la Orden, se
ha servido acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años, Ma·
drid 12 de abril de 1897.
AZOÁBRAGA.
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remi-
tió á este Ministerio con fecha 31 de marzo último, promo-
vida por el soldado licenciado del Ejército JaEUJ. Abra Villa· ,
nueva, en súplica de que se le conceda la pensión de una
cruz como licenciado por inútil, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reína Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
prevenido en el arto 37 del reglamento de la Orden del
Mérito Militar, se ha servido desestimar la petición de reíe-
renoia, una v~z que no 63 pensionada la cruz que posee el
interesado.
De real orden lo digo á V. E. parBo su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1897.
AzO..lRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
-.-
DESTINOS
a,a DCOIÓli
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oñcía-
les de la escala de reserva retribuida del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que prínoípís con
D. RicardO Silva Rastrollo y termina con D. Narciso Boya
Delga.do, pasen á prestar SUB servicios en el cuadro activo de
las Zonas que se mencionan, percibiendo el sueldo entero de
sus respectivos empleos, con arreglo al arto 46 del real de -
creto de ~9 de agosto de 1898 (C. L. nüm, 291).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 10 de abril de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y sexta
regiones.
... Primeros tenientes
D. Ricado Silva R!lstrollo, de la Zona de Badajos núm. 6.
. á la misma.
• Francisco Gomález Jordán. del regimiento de la Reina
número 2, á la Zona de Osuna núm. 10.
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Segundos tenientes ,
D. Pedro Terrón Mariano, del regimiento de Vad·Rás núme-
ro 50, á la Zona de Getafe mim.16.
~ Fernando Láinz Ruiz, del regimiento de San Maroial nü-
mero 44, á la Zona de Santander núm. 29.
~ Tomás Burrero Matador, del batallón Cazadores de Cuba
número 17, á la Zona de Zafra núm. 15.
~ Narciso Moya Delgado, del batallón Cazadores de Cuba
número 17, a la Zona de Granada núm. 34.
Madrid 10 de abril de 1897.
AZOÁBRAGA
----
7. 11 smaCIÓN
Exomo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantería D. Jaan Génova é Itatv6 en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con comunioaoión núm. 253, fecha
16 de febrero último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el regreso' á la Península, con abone del pasaje por
cuenta. del Estado, en atención á que ha cumplido el tiempo
de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su
consecuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva en
ese distrito y alta en la Península, en los términos reglamen-
tarios, quedando á su llegada en sítuaoíón de reemplazo en
el punto que elija, interin obtiene colocaoión, aprobando á
la vez que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo diga á V. E. para su conooimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1897.
MA:RCELO DE Al'oÁBRAGA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cnarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
--
Exomo. Sr.: Habiendo sido baja en la Esouela Superior
de Guerra el segundo teniente de Infanteria D. José Rodrí·
guez de Biedma, destinado al distrito de Cuba por real oro
den de 21 de noviembre último (D. O. núm. 264), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre 180 Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que el interesado se incorpore desde
lnego á aquella isla.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de abril de 1897.
AzoÁ.BJUGA
Señor Capitán general de Castilla la Nae...a y Extrllmadara.
Beñores Capitanes generales de la segunda, sexta y octna re·
giones é isla de Cuba, Director de la Escll6la Superior da
Guerra, Inspector de la Caja general de Ultramar yOrde-
nador de pagos de Guerra.
.,e
Excmo. Sr.: En vista de los deseos manifestados por
los primeros tenientes- de Caballería D. Luis Bordona Marti·
nes de .&.riz.a. que presta sus servicios en esa isla adonde
fuá destinado por real orden de 18 da enero de 1896 (DLillIO
OFICIAL núm. 41), y D. JorreSuáre: Cambil, que 'sirve en el
regimientQ Cazadores de Treviño. núm. 26 de Caballería,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien concederles el cambio da situación que
D. O. núm. 8~ 14 abril 1897
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solíoítan, procediéndose, con tal motivo, á su alta y baja
respectiva, siendo de cuenta de los interesados el pago de
los pasajes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-chos años. Ma·
drid 12 de abril de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, euarta,
sexta y ootaVA regiones, Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.'dirigió á
este Ministerio en 18 de febrero próximo 'pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el regreso á la Península del oo-
milarío de guerra de 2.11 clase D. Emilio Ovalle Castaiieda,
por haber cumplido el tiempo de obligatoria permanenciá
en Ultramar, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la, determinación
de V. E.; siendo, por lo tanto, baja en ese distrito y alta en
la Península en la forma reglamentaria, quedando !Í su lle-
gada en situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin
obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de abril de 1897.
AZOWÁGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de la 8\lgU]J.da, sexta y octava re-
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
....
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el médico
mayor de Sanidad Militar D. Mateo AloJ1S0 Go:uáles, en Ins-
tancia que V. :ID. cursó á este Ministerio oon comunioación
núm. 7.172, fecha 13 de febrero próximo pasado, el Rey
(q, D. g.), Yen su nombre la Reiná Regente del Beíno, ha
tenido á bien conceder al inte:wsa(1o el regreso á la Penínsu-
la, con abono del pasaje por cuenta del Estado, en atención
á que ha cumplido eti Ultramar el tíampo de obligatoria
permanencia; resolviendo, en su eonseeueneís, que el expre-
sado jefe sea baja deñnitiva en ese distrito y alta en la Pe-
nínsuls, en los térmínos reglamentarios, quedando á su lle-
gada en situación de reemplazo en el punto que elija. Inte,
rín ohtiene colocación. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
efeo~ eonsíguíentea, Dios guarde l\ V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1897.
,AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de la i8I.a de Cuba.
Señores Capitan6iil generales de la segunda. sexta y octava re-
giouu, Inspector de la Gaja gue.ral de Ultramar y Orde-
;nador de pagos de Guerra.
-.-
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ESOALAS DE RESERVA
l." SE00I6)l'
Excmo. Br.: . En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Zona de reclutamiento de Badajoz núm. 6
Faustino BerBal Ruiz, en súplica de que se le conceda el em-
pleo de segundo teniente de la escala de reserva retribuida.
de Infantería, con destino á Ultramar, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses-
timar dicha petición, por carecer de derecho el interesado á
lo que pretende, conforme á lo dispuesto en la regla l.a de
la real orden circular de 22 de marzo último (D. O. núme-
ro 64)•
De la de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 12 de abril de 1897.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
•••
INVÁLiDos
~•• 81001611'
Exomo. Sr.: En vista del expediente instruido á Instan-
cia del cabo de la guerrilla local del Oamsgüey Agutín Ló-
pez Calleja, en súplica de que se le eonoeds ingreso en el
CUerpo de Inválidos, con destino á la sección de la isla de
CUba, por haber quedado inútil á eonseoueaeía de las herí-
das de arma de fuego que r~cibió el día 21 de julio de 1895
en el encuentro tenido oon los insurrectos en cCeja de la
Larga>, entre los Jerónímos y las Yeguas, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente dél Reino, de acuerdo con
10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 11 del mes anterior, ha tenido l\ bien acceder l\ la peti-
ción del interesado, por hallarse oomprendido e~ el art. 13
del cap. 8.° del cuadro de inutilidades de 8 de mano de
1877, Y en los arta. 2.0 y 97 del vigente reglamento de InvA--
Iídos, aprobado por real orden de ?i7 de junio de 1890
(C. L. nlÍm.212). 't .
De real orden lo digo l\ V. :re. para su conocimiento y
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demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1897.
AIOÁlUU.QA
Señor Comandante general del Cuerpo '1Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Presidente del
Consejo Supremo de Guet"r. y lIIarinli. y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
-.-
LICENCIAS
7, - S:BICCI0¡
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de enero último, dando cuenta de haber
, concedido seis meses de Iíoeneía por enfermo para la Psnín-
sula al coronel de Infantería D. Fernando Parga Torreiró,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.,
como asímísmo que haya dispuesto su baja en ese distrito,
por hallarse el interesado comprendido en los arta . 3.0 y 4 .°
de la real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179), t\
los cuales quedará sujeto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12"de abril de 1897.
ASOÁBUQA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señorea capitáh general de la cuarta región, Inspector de la.
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra .
• C' 4 ..
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V~ lil. dirigió á este
Mínísterlo en 8 del actual, cursando instancia promovida
por el coronel de Caballería del distrito de Cuba, eon resl-
dencia en esa reglón, en uso de licencia por asuntos propios,
pon Bernardo González del Rubín, en súplica. de que le sean
conoedídoa cuatro meses de licencia por enfermo, en razón
, á su mal estado (le sálud, que acredita por medio del corres-
pondiente certificado de 'reconocimiento faoultativo que
acompaña, e! Rey (q. D. g.)~ Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien resolver queel recurrente
quede sUJeto á lo preceptuado en la regla ~.a de la real oro
den de 21 de mayo de 1896 'C. L. núm. 12'6).
De la. de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años, Ma·
drid 13 de abril de í897.
AsoÁRllA6A
BeliOr CapMn genetal de Castilla la Vieja..
8e:ñores Capitán general de 18 Isla de Cuba, Inspector de la
caja geueral de Ultrnnar y Ordenador de pagos de Guerra.
o ••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1. 0 de! ao~al, oursando instancia promo-
vida por e! primer teniente de lJifantería del dis'trito de
'Cuba , con r6~cia en eata corte, D. José de Castro y Ramóu,
en súplica de que se le concedan ouatro meses de Ileeneía
pOr enfermo en substitución de loa dos que por asuntos
propios le fueron concedidos, fundando BU petición en el
mal estado de salud. que Raredita por medio del certificado
de reeonocímíento facultativo que acompaña. el Rey (q~
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MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
19,- BIOCIól
E:x:cmo. Sr.: Como consecuencia de lo dispuesto en real
orden circular de 20 de marzo último (D. O. núm. 63), en
vírtud de la cual se destinan 416 .200 pesetas del crédito ex-
traordinario, concedido por lit ley de 30 de agosto de 1896
(C. L. núm. 197), para atenciones del material de Adminis.
trsoión Militar en campaña; de acuerdo con lo informado
por la Junta Consultiva de Guerra, y con el objeto de cuma
plímentar lo prevenido en los arta. 2.0 y 3.0 de dicha real
disposición, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien resolver:
1.0 La cantidad de 416.200 pesetas, que del citado eré-
dito extraordinario corresponde en este ejercicio á la adqui-
sición de material de Administraoión Militar en campaña,
se considerará. distribuida en la forma siguiente:
l'esetas
Para las compaiHalJ montadas
de las Brigadas de tropas de Administraci6n Militar
1.0 Por 74 carros Blesa, modelo 1893, con ses ata.
lajes, á 2.000 pesetas esda uno ••.. ¡ .
2. 0 Por 4 dobles hornos de campaña, á 2.700 pese-
tal'l uno ,
3.° ' Por 24 carros aljibes, á 2.500 ptas. uno•••••
4.° Pór Bcarros cocina-fragua, á 3 .500 ptas. uno
Para las compaftías ile monta;$(¡
5.° Por 14 hornos de montaña, á 1.600 ptas. uno. '22.400
6.° Por 1.000 bastes reglamentarios, ti 106 pese-
tas, uno•. ; •• ••••• ••••••....••..•..... '. 106.000
Para material il8 campamento
7.° Por 2.000 tíendas-saoo portátiles, á 24 pese-
tas .una•.•.••..... .• : . . • . . . . . • . . . . • . . . • 48,000
TOTAL....... 416.200
2.o Anie la eventualidad posible de que la adquisición
de algunos modelos, que como los de aljibes Y cerros-cocí-
na-fragua no están aún ensayados ni declarados reglamen-
tarios, sean de imposible realización aentró del ejerciCio ao-
tual. el importe á que ascenderla el referido 'maierial se in-
vertirá en el mayor número posible de carruajes, así furgo-
nes como carros catalanes y camiones, sin perjuicio de
continuar haciendo dichos ensayos con cargo á ios créditos
eonsígnedos en el presupuesto vigente.
3.1) Además de la citada. cantidad total aplicada al aré.
ditO erlraordiJ:lario, quedan subsistentes las que con an-
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térlorídad á esta disposición han sido destinadas para aten-
ciones análogas con aplícaecíón á los srts. 1.0 y 3.o del ca-
pitulo 7. 0 del presupuesto vigente. . .
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1897.
AZOÁliBAGA
Beñor Ordenador de pagos de Guerra:
•••
MATERIAL DE INGENIEROS
6.- SJ1aoIÓli
Excmo. Sr.: Visto el anteproyecto de lo necesario para
poner en estado de servicio el tren aerostático sistema eYom;
de la compañía de aerostación, que V. E. remitió á este Mi·
nísterío con su escrito de 29 del mes próximo pasado, el
Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenído á bien aprobar dicho anteproyecto y disponer que
su presupuesto, Importairte 17.000 pesetas, sea cargo á la
dotación del Material de Ingenieros, en el ejercicio ó ejerci-
cios en que se ejecuten los trabajos y adquisición del mate-
rial que se propone. '
De real orden lo digo á V. J). para Sil conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1897.
AZOÁRBAGA
SefiOr Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
Excmo. Sr.: Visto el anteproyecto de las obras necesa-
rias para utilizar los terrenos inmediatos al río Henares para
las prácticas de aerostación, que V. E. remitió á este Minis-
terio con su escrito de 29 del mes próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar dicho anteproyecto y disponer que su
presupuesto, Importante 23.600 pesetas, sea cargo á la dota-
ción del Material de Ingenieros en el ejercicio ó ejercicios en
que eaejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efootQs consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 12 de abril d~ 1897• -
A.ztlA.BuGA
Sefior Capitán genereJ. de Angón.
&~orOrdenaaor de pagos de Guerra.
as.
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto formado para la ad-
quisición del material de la fotognUia militar, oon destino
al parque de aerostación, remitido á este Ministério en 31
del mea próximo pasado por el coronel Director del Esta-
blecimiento Central de Ingenieros, el Rey (q. D. g.),y en su
nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
.bar dicho presupuesto y disponer que su importe, 1.990
pesetas, seaCargo á 1& dotación del Maierial de Ingenieros
en el ejercicio ó eje~cioa en que se verífiqne la adquisi-
cién del referido material. . .
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
efeetos consIguientes. Dios guarde. á V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guem.
Beñorcoronal Director del &tab100imiano Central do hge.
JIlerM.
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PENSIONES
'l BJlOOIÓ)f
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino. de acuerdo con 10íntormedo por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.° del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a María del Carmen CnywiDbl
y B urtado de Mandoza, en concepto de viuda del coronel de
Infantería. retirado, D. Ramón de la Torre y Bordons, la
pensión anual de 1.725 pesetas, que le corresponde con ~rr~~
glo á. la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de [nlío
de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará á la
interesada, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Barcelona, mientras permanezca viuda, desde el 22 de
diciembre de 1896, que fuéel siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma-
drid 12 de abril de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marina.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña María de la Luz Feijóo y Calderón de la Bar*a, en .súpli-
ca de que se le acumule la parte de pensión que disfrutaba
su entenado D. José Sotomayor y Patíño, de la de 1.250 pe-
setas anuales que obtuvieron ambos en participación, por
real orden de 4 de mayo de 1889 (D. O. núm. 101), como
viuda de las segundas nupcias y huérfano, respectivamente,
del teniente coronel de Infantería D. José Sotomayor y Pa-
tiño, una vez que dicho entenado ha obtenido el empleo d.e
segundo teniente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 d~l. mes p~ó­
ximo pasado. ha tenido á bien acceder á lo ~ol1Cltado, dís-
poniendo, en su consecuencia, que las referidas 1. 250 pesé-
tas anuales se satisfagan á la interesada en total, en la mis-
ma Delegación de Haelenda donde percibeSllIil haberes,
desde el 27 de junio de 1896. fecha de lá real ~rden q~e
otorgÓ el expresado empleo asu referido entenado, Él ínterIn
conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma~
drid ís de abril de 1897.
~QA
SeñOr Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Sl1pre.mO'de Guerra y lluina.
.,.
Exmno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sUnombre la Rei~
na Regeníe del Reino, de acuerdo oon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes próxi-
mo Pasado, ha tenido á bien conceder á n.& Luila de PahIoB
'd~l Barrio, viuda del comandante de Infan\erla. D. Miguel
Aguado Ortega, la peUBión anual de 1.125 páBetas. que le
oorreeponde según la'tley de 22 de julio de 1891 (O. 1,. nñ-
mero 278); la cual pensión se abonará á la.interesada, mien-
trns permanesee viuda, por la Delegación de Hacienda,de lB.
provincia de Valladolid, desde el 25 de dicieD:!l>re de 1896,
siguientedi& al del óbito del causante.
1M real orden :ID digo á V. Jl. para 8tl OOJ1OOImÜlil1tiO F
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AzOÁRUGA
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes próxí-
mo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de
1.125 pesetas anuales, que por real orden de 28 de agosto
de 1886 fué concedida á D.ll. Carolina Arroyo Viñas, huérfa-
na del comisario de guerra de 2.a clase, retirado, D. Justo
Arroyo Villalba, y que en la actualidad se halla vacante por
fallecimiento de la citada D.a Carolina Arroyo Viñas, sea
transmitida á su hermana D." Amalía Arroyo Viñas, de esta-
do viuda, á quien corresponde según la legislación vigente;
debiendo serle abonada, mientras permanezca en su actual
estado, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á
partir del 6 de octubre de 1896, siguiente día al del falle-
cimiento de su mencionada hermana.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1897.
Señor Capitán general de Aragón.
Señorea Presidente del Coasejo Supremo de Guel"1'l\ y .rina
y Capitán general de la primera región.
Señor Capitán general de Valencia.
Beñor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Mariaa.
suelto en real orden de 25 de octubre del mismo año, por
partes iguales, hasta el 14 de enero próximo pasado, en que
cumplió D. Ramón los 24 añcs de edad, desdé cuya fe41ha
se abonará el beneficio por entero á D.a Josefa, mientras
permaneza soltera; debiendo deduoírseles la cantidad liqui-
da que hubiere percibido su madre, D," María.Áfiica, en
concepto de las pagas de tocas, importantes 200 pesetas,
que le fueron otorgadas por real orden de 18 de mayo
de 1878.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á'V. E. muchos años. Madrid
12 de abril de 1897.
•••
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del actual, ha
tenido á bien conceder á n.a Matilde Díaz Estóbanezy Cañndo,
viuda del comandante de la Guardia Civil, retirado, D. Ber-
nabé Ruiz y Jíménes, la pensión anual de 1.200 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de
1864 Y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la
cual pensión se abonará á la interesada, por la Delegaoíón
de Haoíenda de la provincia de Oviedo, mientras permanez-
ca.viuda, desde el 2 de noviembre de 1896, que fué el si.
guíense día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 12 de abril de 1897.
ASOÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Safior Presidente .del Con.eJo Supremo de Guerra y Marin•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de marzo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á n.a ADa Valdivia Ojeda,
viuda del comandante de Infantería D. José Ruiz Pérez, la
pensión anual de 1.642<50 pesetas, con el aumento de dos por
una, ó sean en total 3.285 pesetas al año, A que tiene dere-
cho como oomprendíds en la ley de 8 de julio de 1860
y da presupuestos de Cuba de 1885 (C, L. núm. 295), y real
orden de 23 de mayo de 1890 (C. L. núm. 173); la cual peno
síón se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda
y resida en Ultramar, por las cajas de esa isla, Apartir del 5
de febrero de 1896, siguiente día al del óbito del causante,
en inteligencia de 9ue si la recurrente traslada BU residencia
tí ia Península, la bonificación eomistirásólo en un tercio
de las 1.642'50 pesetas.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1~97. .
AzoÁRBAGA.
Beñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Beñor Presidente del Consejo Sapremó de Guerra y Marina.
A.IoÁBRAGA
Señ(}r Capitán general de la isla de e.ha.
Señor Presidente deÍ Consejo Supremo de Guerra y lI~na.
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, Ma.
dríd 12 de abril de 1897.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.),yen SU nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose 09n lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de marsé úl·
timo, ha tenido á bien conceder á n.a Andrea Pérez yG8.1ea,
en concepto de viuda del comandante de Caballería, retira-
do, D. José Hemándes y Gómez,la pensión anual de 1.125
pesetas, que le corresponde como eoraprendída en la ley de
17 de julio de'1895 (D. O. núm. 158); la cual pensión se
abonará á la Interesada, mientras permanezca viu~, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Toledo, desde la
.'0 .
iecha de la citada ley origen del derecho, confqrme á lo pre-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí- venido en la real orden de earácter generaf de 25 deoetnbre
na &gente del &ino: de conformidad con lo expuesto por del mismo año (D. O. núm. 239), con dedu~ón de la can-
el-Go~jO Supremo de Guerra y Mtuina en 27 del m88 próxí- lidad liquida que, en concepto de ,pagas de toess , percibió la
mo ]JBS&d.o, ha tenido á bien concedar á D~ll. J~sefa yn.Ba- interesada, según real orden de 16 de abril de 1887, ímpor-
_Óil Escme.ro y Gill8l'rMO, huérfanos de las segundas nnp- tante 720 pesetas.
eías del oomandante graduoo@, capitán de Infantería retí- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
rsdo, D. Jmm,.,Ja pensión del Montepio Milifoar de 470 pese- demás efectos. Díos:guarde á V. E. muchos años. MB,:'
w anua.les, á que tienen derecho como comprendidos en la dríd 12 de abril de 1897. . .
ley de 17 da julio de 1895 (D. O. núm. 158); la cual pensión AzoÁBRAGA
se abonará á Ios interestidos, en la Delegación de HaciendaI _. .
.:1_ la .. d u_o • d d 1 17 d '_l~ d 189" Senor CapItán general de CaatilIala Nueva y Erlremadura.
W;J provmeza e varenera, ea e e 8 Juu.o 6 u,
fooha de la expresada ley origen del derecho. según lo re- Señor Presidente del COMedo S.premo ce Guerra y 1Iarina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre, la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de marzo úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D.& Amalia López Silanes
y Oñate, en concepto de viuda del comandante de Infantería
Don José Belda Benito, como comprendida en la ley de 15
de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de
1.642 '50 pesetas que le corresponde con arreglo á la tarUa
número 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará, á la interesada por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Burgos, desde el 7 de agosto da 1896, si-
guiente día al del óbito .del causante, é interin conserve su
actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
domá!'! eíeotos. Dios guarde á' V. E. muchos añoe, Ma·
drid 12 de abril de 1897.
AICJÁBBAGA
Beñor Capitán general de Burgos, Navarra y Vasoongadas.
¡jeftor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Re í-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de marzo últí-
mo, ha. tenido á bien conceder á n.a Josefa Leonard Morejón,
viuda del comandante de Infanterís, retirado, D. Rafael
Suardiaz Reyes,'la pensión anual de 1.200 pesetas, con el
aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 400 pesetas al
año, á que tiene derecho como comprendida en las leyes de
25 de junio de 1864 y 16 de abril de 1883, real orden de 4
de julio de 1890 yley de presupuestos de Cuba de 1885. La
referida pensión se abonará á la interesada, mientras pero
manesoa viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas, y la bonificación por las eajaa la isla de Cuba, ambos
beneficios á partir del 15 de ootubre de 1896, siguiente día
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1897.
ASCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremad1ll'a.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jlarina
y Capitán general de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 30 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.8 Brígid. Blartin .
JIar1ín, viuda del capitán de Infantería. retirado, D. Crispin
Gt>nzále: Martfn, la pensión anual de 625 pesetas, con el
aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas
al año, á que tiene derecho como comprendida en la ley de
,22 de julio de 1891 y arto 25 de la de presupuestos de Cuba
de 13 de julio de 1885. La referida pensión se abonará á la
interesada, mientras permsnesca viuda', por la Pagaduría de
la Junta de Clasea Pasivas, y la bonificación por 185 cajas
~e la isla de Cuba,. ambos beneficios á partir del 26 de sep-
. tiemhre de 1896, siguiente día al del óbito del causante.
. De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1897. '
AsoÁ.lmAGA
8e:OOr Oa.pitán general de Snilla y 8nnada.
8ofIol'68 Presidente del CcmM:Io S.em.o d& Gtlerra ., JhriBa Y
Oapitanes generales de la primen región é ial& ele Cuba.
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Exomo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo ' informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Maria Aso Ló·
pez, viuda del capitán graduado, teniente de Carabineros
retirado, D. Vicente de Castro y Crucellas, la pensión anual
de 470 pesetaa, que le corresponde según la ley de 22 de
julio de 1891 (C. L. núm. 278); la oual pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezea viuda, por la Delegaoíón
de Hacienda de la províneía defluesca, desde el 20 de octn-
bre de 1896, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á ·V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1897. .
Beñor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y . Marina.
._ "
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por 1:'1 Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de marzo último,
ha tenido á bien conceder á D.a Rosa Pedró Costa, en con-
,cepto de viuda del capitán de Infantería D. Faustino Marti·
nez Antón, la pen sión anual de 1.277'VO pesetas, que le co-
rresponde según la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona,
desde el 9 de febrero de 1896, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 12 de abril de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marína.
CUI8'
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Obn-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de marso último,
ha tenido á bien oonceder á D.a Patronila Casamayor'1 Car-
bas, viuda de las segundas nupcias del capitán da Infantería,
retirado, D. Mariano Latorre Miguel) la pensión anual de
625 pesetas, oon el aumento de un tercio de dicha 8UJ;na, Ó
sean 208'33 pesetas al año, á que tiene derecho como como
prendida en la ley de 22 de julio de 1891 y arto 25 de la
de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885. La referida
pens i ón se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Zaragoza, y la bonificación por las cajas de la isla de Cuba,
ambos beneñeíos á partir del 29 de noviembre de 1896, aí-
guíense día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 12 de abril de 1897.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente'l-del Conaejo Su:premo de Guerra., M:ariDa
Y Capitán general de la isla de Cub&.
•
Excmo. Sr.: El Rey ('l' D: g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo oon 10informado por el Con-
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sejo Supremo de Guerra y .Marina en 30 de marzo último,
ha tenido á bien conceder á D.allaría Guerra y López, viuda
del capitán de Infantería D. Antonio Frias Vigotti, la pen-
sión anual de 625 pesetas, con el authento de un tercio de
dioha suma, ó sean 208'33 pesetas al año, aque tiene dere-
cho como comprendida en la ley de 22 de julio de 1891 y
articulo 25 de la de presupuestos de Cuba de 13 de julio de
1885. La referida pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas y la boníñoscíón por las cajas de Filipinas,
ambos beneficios á partir del 31 de octubre de 1896, siguien-
te día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V_ JlL para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años, Ma·
drid 12·deabril de 1897.
AzCÁ.BB.A.GA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Edrernadura.
8efiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las Isl.. Filipinu.
a ..
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.0 del actual, ha teni-
do á bien disponer que la pensi én de 750 pesetas anuales
que por real orden de 23 de febrero de 1889 fué concedida á
Doña Antonia Molina y Alonso, en concepto de víuda del ea-
pitan de la Guardia Civil D. Pedro Csrabaas, i que en la
actualidad se halla vacante por fallecimiento de la referida
Doña Antonia Molina, sea transmitida á su hija y del cau-
sante D.a Claudia Oarsbasa y Molina, á quien corresponde
según la legislación vigente; debiendo serle abonada, mien-
tras permanezca soltera, en la Pagadnría de la Junta de .
Clases Pasivas, á·partir del 26 de febrero de 1896, siguiente
dia al del fallecimiento de su referida madre. .
De real orden lo digo á V. E. para !'JU conocimiento y
demás efectás. · Dios guarde á V. E. muchos añcs. . Ma·
dríd 12 de abril de 1897.
A.soÁRRA6A
Sefior Capitán general de Ga.stillala Nueva y Extremadllra.
Señor Presidente del CiJnsejo Supremo de Guerra y Marina.
. .
Exomó. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Remo, de acuerdo con lo informado por el Cori-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente mea, .
fui tenido á bien disponer que la pensión de 310 pesetas
anuales que por real orden de 13 de marzo de 1871 fué con-
cedida á D~a. Gumen Garay SB.Bg1lelin, viuda del capitán, re-
tirado, D. Tomás Goitiaudia Bernaola, y que en la actualí-
dad se halla'vacante por fallecimiento de dicha pensionista,
sea transmitida á BU hija y del causante D.a Amalia de
Goitiandia. Garay, á quien corresponde según la legislación
vigente; debiendo serle abonada, mientras permanezca viu-
da, en.la Delegación de Hacienda de Bilbao, á partir del 20
de agosto de 1896, siguiente día al del óbito de su esposo.
. De res! orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectOs. Dioe guarde g V. E. muchos años. Ma- .
drid 12 de abril....de 1897.
AZ<lÁBRAGA
Señor Capitán general de Burg03, Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidenta del Coueja Sllpnmo de Guv.m y Ifarlna.
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Excmo. Br.: -El Rey (q. D. g.), yen su 'nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes próxí-
000 pasado, ha tenido á bien conceder á D.a liaría Velá y
Bautista, viuda del primer teniente de Infantería D. Enri-
que Garcia Marcos, la pensión anual de 470 pesetas, con el
aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 156'66 pesetas
a! afio, á que tiene derecho como comprendida en la ley de
22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), y arto 5.0 de la de pre-
supuestos de Cuba de 13 de julio de 1885. La referida pen-
sión se abonará á la interesada, mientras permanezea viuda,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y la boniñ-
oaeíón por las cajas de la isla de Cuba, ambos beneñoíos á
partir del 9 de octubre de 1896; siguiente dia al del óbito del
causante. . .
De real orden lo digó á V. E. para su oonocimiento y
demás eíeotoa, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de abril de 1897. .
AICÁl1JU.6A
Señor Qapitán general de Castillt 1. Naeva y Extrémadul'a.
Señores Presidente del Consejo SupretDo de Guerra y Marina
y Oapítán general de la isla de Cuba~
,.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la, Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de marzo últi-
000, ha tenido á bien conceder á,D.aEnriqueta Pelayo Ibáiíez,
en concepto de huérfana del alférez de Infanteria D. Belar-
mino Pelayo Valero, la pensión anual de 400pesetas, que le
corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nüme-
·ro 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca soltera, por la Delegación de H acienda de .la
provincia de Murcia, desde el L" de abril de 1896, siguiente
dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 12 de abril de ~897.
A.zcÁRBAGA
Señor Capitán genera! de Valeuoia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
L •
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU -nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 1.0 del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder á D.a Segm¡da Guijo Este-
ban, en participación con sus hijas D.a Consulllo,D.a I&ria
y D. Robll8tiano Ramos Guijo y entenado D. EstanisIao -Ra·
mos y Pérez, como comprendidos en la ley de 15 de julio
de 1896 (C. L. núm. 171), en concepto de viuda de las se-
gundas nupcias y huérfanos respectivamente del primer te-
niente de Infanteria D. José Ramos Beínal, la pensión anual .
de 821'25 pesetas, que señala la tarifa núm. 2 de la ley de
8 de julio de 1860 á familias de segundos tenientes;.la cual
pensión se satisfará R. los interesados en la Delegación de
Haciendá de la provincia de Balamanea, desde el 21 de ma-
yo de 1896, siguiente día al del fallecimiento del causante,
.en ;laforma que se expresa: .la mitad á la viuda, mientras
conserve su actual estado, y la otra mitad, por partes Igna-
les, entre los cuatro citados huérfanos, haciéndose el abono
á las hembras mientras permanesean solteras, y i.D. Esta- _
nislao y.D. Robuatiano haBt&El}. 13 de noviembre de 1909 y
24 de.m8oYo de 1919, en que respectivamente cumplirán los
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24años de edad, si antes no obtienen empleo con sueldo
del Estado, provincia ó municipio.
De real orden lo digo aV. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 12 de abril de 1897.
AsOÁBBAGA
Seflor Oapítán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yea su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de marzo últí-
000, ha tenido á bien conceder á D.a Martina Galán Vidane.,
viuda del primer teniente de la Guardia Civil D. Baltass»
Alonso Quiroga, la pensión anual de ~70 pesetas, que le
corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. nú-
mero 278); la oual peneí ón se abonará á la interesada, míen-
~ras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la
provinoia de Palencia, desda el 28 de agosto de 1896, síguíen-
te día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchós años, Ma·
drid 12 de abril de 1897.
AzCÁRBAGA
Sef10r Oapitán general de Castilla la Vieja.
Seiíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~ 4 • •
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 1.° del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Teresa Verdaguer Grás, viu-
da del oficiall.o de Administración Militar D. Ramón Or-
tega y Sánchez, la pensión annal de 1.125 pesetas, con el
aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 375 pesetas al
año, á que tiene derecho como comprendida en la ley de 22
de julio de 1891 (O. L. núm. 278), y en la de presupuestos
de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la. Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y la bonificación
por las cajas de dicha isla, ambos beneficios á partir del 4
de noviembre de 1896, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
12 de abril de 1897.
. AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cutilla la Nueva y Extrem.adura.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Capitán. general deIa isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El;Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Beí-
na Regente del Reino, de conformidad oon.10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del mes
Pt'Óximopasado, ha tenido á bien conceder á Miguel Escalas
Vidal, huérfano de Luis E.scalesOervere, soldado que fuá del
ejército de Cuba, como comprendido en la ley de 15 de ju-
lio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de 182'50
peaetss que ElElñals la. tarifa núm. 2 de la. ley de 8 de julio
de 1860 á familias de soldados; la cual pensión se abonará _
al interesado, en la. Delegación de Hacienda de esa provin-
cia, desde el 31 de enero de 1896, siguiente día al del falle.
cimiento del causante, por mane de la. persona que le re-
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presente legalmente, hasta el 18 de abril de 1919, en que
cumplirá los 24 años de edad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1897. .
AsOÁ!UU.QA
Señor Oapitán general de las islas ~lJ~ar'lI.
Señor Presidente del CoueJo Supremo do Guerra y 1IariDa.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Madna en 29 de marzo úl -
timo, ha tenido á bien conceder á Nicanor Galán Pino y su
esposa Epifanía García Blanco, padres de Felíx, soldado que
fué del ejército da Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de In de 8 de julio de 18l:t0¡ la cual pensión
se abonará á los interesados, en copartioipación y sin necesí-
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva, en la
Delegación de Haoíenda de la provincia de Toledo, á partir
'del14 de noviembre de 1896, fecha de la solicitud pidiendo
el benefioio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1897.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Marina.
•• g
Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.),yensunombr.elaRei.
na Regente del Reino, conformándose con 10expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á Francisco Pereira Pé.
rez y consorte Rosa Blrreira, padres de Manuel, soldado que
fué del ejército de la isla de Cuba, la pensión . anual de
182'50"pesetas, que les corresponde con arreglo al arto 5.0
de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión, que dlsfru-
~arán en coparticipación y sin necesidad de nuevo señala-
miento en favor del que sobreviva, la percibirán por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Orease, á partir del
14 de julio de 1896, fecha de la solicitud pidiendo el bsnefi-
cio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1897.
Señor Capitán general de Galicia.
Safior Presidente del Consajo Supremo de Guerra y llarina.
•••
Excmo. Sr:: El Rey (q. Dc g.), y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
-elOonsejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien coneader á Benito Feruándes
SU: y consorte Eanca Fernández GOllzález. padres de Loren-
zo, soldado que fu'b del ejército de la. isla de Cuba, la p8U-
sión anual de 182'50 pesetas, que les eorresponde oon arre-
glo á la, ley de 15 de julio de 18g6 (C. L. núm. 171) y de 8
de julio de 1860; la cual pensión se abonará. á los intareea-
dos, que la. disfrutarán en coparticipación y sin neoeaídsd
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de nueva declaración en favor del que sobreviva, en la De-
legación de Hacienda de la provincia de Santander, a partir
del 26 de enero último, fecha de la solicitud pidiendo el be-
neficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demaAeíeotos., Dios guarde a V. E. muchos a ños. Ma·
drid 12 de abril de 1897.
AzCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
.Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Manuela Melén·
del, viuda del guerrillero movilizado que fué del ejército de
Ouba Inocencio Maísterra Hemándes, la pensión anual de
182'50 pesetas, que le corre sponde con arreglo á la tarifa
núm. 2 de la .d e 8 de [ulío de 1860 j la cual pensión se abo:
nará á la interesada, por las cajas de esa isla, desde el 24 de
julio ele 1896, siguiente día al del óbito del causante, é inte-
rín conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 12.de abril de 1897.
AzcÁRRAGA
Sefior Oapítán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de marzo úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Juan Peitx Más, padre de
Esteban~ soldado que- fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetes, que le corresponde con arreglo 8. la
ley da 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al in-
teresado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Gerona, tí partir del 19 de septiembre de 1$6, fecha de la.
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la. real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. M. muchos 8fi08. Ma-
drid 12 de abril de 1897.
All:oÁBRAeA
Beñor Capitán general de Cataluña.
Beñor Presidente del Consejo Supremo tle Quena y Marina.
•••
Excmo. Sr.: -MlRey (q. D. g.)~ Y en su nombre la.Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Cons!'ljo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder tí José .olero Vi.ruete y con-
so!f;e Antonia. Carballido Tirado, padres de Antonio, soldado
que fué del ejército de la.isla de Cuba, la.pensión anual de
....
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182'50 pesetas, que les eorresponde con arreglo á la ley de 8
de julio de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados,
que la dísftutarán en coparticipación y sin necesidad de
nueva declaración en favor del que sobreviva, en la Paga.
duda de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 5 de dí-
ciembre de 1895, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277). -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. M. muchos afias. Ma·
drid 12 de abril de 1897•
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura•
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerr. y Marina.
_..
RECOMPENSAS
1.' 1E00IÓ1f
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. .ID. á este
Ministerio en su comunioación de 4 de febrero último, -el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de cmz de 1.a clase del Mérito Militar con dís-
tintivo rojo, pensionada, al segundo teniente de la escala
de reserva de Infantería, con destino en la guerrilla de Os-
limete D. Braulio Huarte Uricelguí, en recompensa al como
portamíento que observó en el combate sostenido contra
. Ios insurrectos en "Isabel de la Rosas y potrero cAbreus»,
el dia 13 de julio del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos conslguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1897.
AsoÁlmAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 4 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases
é Individuos de tropa que se expresan en la siguiente rels-
eíón, que da principio con el teniente coronel del primer bao
tallón del regimiento Infantería de Sicilia núm. 7 D. Juu.
Cirlot Bullar, y termina con el voluntario de Maniabón José
Quevedo Ama, y otorgar al- jefe propuesto por V. E. en la
misma fecha, la. que expresa. la. relación citada, en reeom-
penas al comportamiento que observaron en los combates
sostenidos-contra los insurrectos en e V áaqueas, cPalmarito»,
c8ábana~, cBecerra:t y cRio Potrera» (Holgnín), loa días 19,
20 y 21 de octubre del afio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. :ID. para BU conocimiento y
demás efeot08. Dios guarde á V. M. muchos años, Ma-
drid 12 'de abril de 1897.
.A.soÁBRA&A
8eñorGeneral en Jefe «!elejército de la isla de Cuba•
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»
, I
CIMe. , NOMBRES I Rcco~peDsM que se les conceden
¡'r eniente coronel. D. Juan Cirlot Bútler..•..•.•.....• Empleo de coronel.Capitán... •••• .. ) Federico López Campos .••....•. Cruz de 1.- clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
2. o teniente E. R. ) Juan Esquifino Jim énez ...••... Cruz de La clase del Mérito Militar oon
, distintivo rojo.
Sargento •••••••• Francisco Fuentes Prieto ........••
Otro.. .. • • .. .. •• Aniceto Charro Prieto ..
Cabo ••••••••••• Francisco Martinez Farnández .
Otro José Villagrasa Estaban ..
Corneta. • • • • • ••• Gerardo Casas Oolmenero •..•..•.•.
Práctico de 2.a•• Manuel RodríguezCruz .• •..•..••.•
Soldado ••.•.••.• Antonio Begarra Omedes •.••••..•.
Otro ••• ; • • • • • • •• Ambrosio Rojo Antolin . •••••.•.•••
l.er bón. del reg. lnf.tI Otro •••••••••••• Angel SáD;chez Rodriguez •••• ••••••
de Bícilía núm. 7•••• Otro•••••••••••• Andrés MIguel Gareí».•••••••.•..•
Otro •••••••••••• Agu.stin Rodrigu~z Dominguez ..••• Oruz de plata del 'Mérito Militar con dl••
Otro Benito Soto RamIro............... f Uva 0'0
Otro ••••••• " ••• Bernardo González Jíménez •••••.. • , In r J •
Otro •••••••••••• Demetrio Roldán Fernández••.•••••
Otro Daniel Garoía Oorballo ..
Otro •• •••••••••• Benigno Samaniel Atanes. . •.......
Otro •••••••••••• Balbíno Oarballo N. . . • • • • • • • . • . . • .
Otro .•••••••.•.• BIas Peña Sánchez ....•.•..•.•....
Otro.. • .. • .. Emilio Lozano Aguado .
Otro. • • • • • • • • • •• Fernando Ferreiro Pérez...••....•.
Otro •••••••• " •• Francisco Franco Llanes •••..•.••.
otro. • . . • • • • . • •. Francisco Rodriguez Escudero .•.•..
Otro Antonio Bívas ViJa .
Otro Domingo Garrido Nieto............ '
Estado Mayor •••••••.• /CaPitán ••••••••• D. Alfredo Gutiérrez Chaume 'jcruz de La clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo, pensionada.
Infanteria, C. A. . .. .. Otro ••,•••••••••. ) E~uardoMor~les Navarro ..•.••. )Oru~ '~e ~,a clase del Mérito Militar con
, Otro............ ~ MíguelOampins Oort j dístínñvo rojo,
Sargento ..•..... Antonio Quirós Rivera . •..........
Cabo ••••••••••. Bartolomé Buiges Oalatsyud .... •..
Soldado.. • • • • • •• Domingo Esteban Tajador ....•..••
Otro ••••••••.••. Francisco Pérez Garoía .
Otro. .. .. • • . ..... Pedro Lloréns Revira •..•..•.. ..•.
, Otro •••••••••••• Gervasío Ferrer López .....••.. , . •. .
Reg.!ni. a de la.Habana Otro •••••••••••• José A,lonso Blanco .• .. ....•....•. Cruz de plata. del Mérito Militar con di••
núm. 66•• • • • • • • • • • • Otro............ Antonio Fernández Rodriguez . . . . . . ti tivo 0'0
Otro. • • • • • • • • • •• Avelino Garoía Acosta.. . . . . . . . . • . . n r J •
Otro : . Juan Martinaz P éres .
Otro. • • • • • • • • • •• Alonso Navarro López .••••• ~ ••.•••
Otro•••••••••••• Juan Villoria Cuesta ••.••••••.••• ;
Otro •••••••••••• Manual Sánchez Méndez ..•.•••.•••
Otro ••••••.••••• Francíeco Mateos Mayols ••••.••••.
Otro•.••.•••.••• Telel!foro González Oastro •..•...••.
Otro••.•••.•.••. Diego Boga Rincón....•..•.....•..
/1. t • t 'Et R D. Telesforo González y Sánehez co.}Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
.er emen e.IJI.. Iorado, .••.• ....... .. •.• .... distintivo rojo.
Sargento Juan Gómez Tacón............... '
Cabo •••••• • • • •• Marcos Solana Segarre.••••.•.••.•.
- Soldado Manuel Menudo Vaneo .
Reg. Caballería de Her- Otro•••••••••••• Manuel Martin Ruiz .
nán Cortés núm. 29. , Otro •.•••...• •.• Salustiano Alvarez Lomo ••••••••••
Otro. • • • • . • • • • •. Luis Checa.Nieto ••••••..•.• ,;-. ••••
Otro •• ~ ••••••••• Bernardino Lamente Vegueda. .•••.
Otro. •• • • • • • . • •• 1fuximino Carrete' Carrete ••••• •••.
Otro .••.••... ••. "Luis Híjoss Arenas ••.•..'..••••.•. CruZ de plata del Mérito Militar con . dil!l-
,Otro••.••••••..• Cirilo SAnchez Bueno..•••.•••••. " tÍlltivo rojo. '
Sargento. • • •• . •• Antonio Borrell Carrló ••••.••• •.•.
Cabo Francisco Barnuevo JUe:!! : •••
Artillero 8ebastián Borráa Mart! .
4.0 reg. Art.a montaña. Otro............ Anacleto Armendari Efualde •••••••
lotro.•••..•...•. José Molina Delgado .
Otro José Alvarez Fernández.••••••..• .;
Otro •• - • • • • • • • •• Miguel Almendévez Peneti ••••••••• " , . ..
l.er bón. del tercer reg. {Sargento ••••• '" José Gareís LUm ....•••.•••.•••••
de Zapad. Minadores. {Zapador.••••• ' " Isidoro Bolinches Melchor ••• " •• ;. '
• ~apitán•.••••••• D. Gumeraíndo ProcnsaPupos••••• Cruz de 1.a clase del Mérito Miliiar oon
1.& guerrilla volante de distintivo rojo, penaíonada,
Holgnin............ gento ••• ~ •••• Baldomero Creus :Valle••• ••••••••• ¡Cruz da plata del Mérito Militar con día-
Cabo ••••••••••• Juan Alvaraz Garaia ••••.••. •.••••J tintivo rojo.
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Guerrillero •••••. Demetrio Giró Fajardo ••••••••• ; ••
Otro•••••••••.•. José Ubeda, Nogales •••.••••• " ••••
. Otro •••••••••••• Leocadio Rodríguez Aguilera••••••.
l.a guerrilla volante de Otro •••••••••••• Cándido Martinez Echevarria •••••• Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Holguin••••••.••••• Otro•••••.•••.•• Alejo Rojas Santisteban • •• • •••• •• • tintivo rojo.
Otro Eduardo PoquetOliver .
Otro ••••••• ~ •• " Fídel Fernández Hernández••••••••
Otro. • • • • • •• • • • • José Zamora Suiro •.••.•••••••••••
Capitán D. Cipriano Casanova Fernández••• /Cruz de loS. clase del Mérito Militar con
• distintivo rojo, pensionada.
Sargento Moisés Ruiz Diaz \
Cabo •••.••••••• José Peña Pérez ••••••••••.••••••.
Voluntario •••••• Arturo Garcia Giró ••••••••••• " ••
Otro •••••••••••• Antonio González Gonséles .•••.••.
Otro. • • • • • • • • • •• Armenio Basain Sablor ••••••••••••
Otro •••••••.• , • • José Iborra Beguí. •••.•.••..•••.•.
Oomp." de voluntarios Otro ••••••••••• " Joaquín Pérez Aula •. , •• , ••• , ••• ;,
movilizados de Mania· Otro, ••••••••••• Manuel Esteve Díaa ••••••• , ••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dilil'
bón ••• , , • , •••••.••. Otro •••••••••••• Manuel Garrido Peña . . •. • . •• • . • •• tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Narciso Jimeno Gallego .•••.••••••.
Otro •••••••••••• Pablo Casanova Soearrás ••••••••..
Otro. • • . • • • • .. •• Pedro Martinez Reyes .
Otro. .. • .. .. . Rogelío Martinez Reyes .
Otro Rafael Quintana Araujo ..
Otro. • • • • • • • • • •• Saturnino Cano Cano •••••••••••••.
Otro. • • • • • • • • •• . José Santos Suárez. ~ ••••••••••.••.
. Otro. • • • • • • • • • •• Germán Garoía N.••••••.•••••••••
. HERIDOS I
. •• ~01'1lZ de plata del Mérito Militar con dis·
Regimiento Inf. a de latSoldado••••••••• Ponoíano Toro 'I'orníl •.•••••..••• r tintivo rojo y .la .p.ensión mensual <;le
Habana núm. 66.... . 7'50 pesetas, vítalícía. ' -Otro .••••••••••• Antonío Tella Pardo •..••....•••••
t
o tro Emeterio Alvarez Barreíro .•• , •.••••
Idem de Bícílía núm. 7 Otro •••••••••••. José Méndez González.•.•••• , •••..
Otro Félix Arancehia VeJázquez.•••.•••. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
La guerrilla volante del tintivo rojo y la. pensión mensual de
Holguin•••••.•••••• Guerrillero•.•••. Man'CLel López Osorio....... ••• . .•. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Co a doló t - ¡Cabo........... Santiago González Peñslver ..... •.. " .
mp ·.U ""ed vsd M
n ar~os Guerrillero•••. . i Joaé Antonio Odremón •••••••.••••
moví sa o e ama- ., !oruz de lata del Mérito Militar con dís-
bón •••••••••••••••• Otr J é Q d A '1 tinti p. l~'Ó ~1 do... ••••••••• os ueve o VI a....... ••••.•.. . VO rojo y •Ulo .p.en8l n mensullf.l e
I . 2'50 pesetas, vItaliCIa. .- 1
Madrid'12 de abril de 1897•
.-
-'...
úiíPuzo
7.&DOO1ÓIf
comportamiento que observó en el combate sostenido contra
los insurrectos en cNaranjo de la Crnu y eChucho Múgica:.,
loa 'dias 22 y 23 de junio del afio anterior.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1897. -
~GA
Señor General en Jefe del ejél'cito de la iala de Cuba.
Am!RRAGA.
Señor G~eml en Jefe del ejjreito de la isla de Cuha.
.l!:xomo: Sr.: En vista de lo expuesto por Y. E. á este
Ministerio en su oomunicación de 4 de febrero último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, P"'l'
. resolución de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar la COila
eesíén de cruz de La clase del Mérito Militar con distintivo
rojo, pensíonsds, al médico provisional ·D. Joaquín Garoía
de Collío, en recompensa al comportamiento que observó en
el combate sostenido contra los ínsarreetos en c1Janarreo:. y
cJicarita~, el día. 3 de julio del año anterior.
De real orden lo digo Á, V. E: parasu conocimiento y
fines oonsigÜientea. Dios guarde Á,.V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1897.
. Excmo. Sr.: En vista del escrito- que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 26 de ~arzo próximo pasado, cursando
•• '" instancia promevída pOr el médico mayor de Sanidad Mi·
Exmno. 51'.:'" En Vista de lo expuesID por V.E. á eI5te litar, del distrito de Cuba, y con licenoia por enfermo en
Ministerio en su comunicación de 4 de febrero último;el Rey esta corté, D. Ramón do la Puente '1 PllmnOllte, l?n!Úpliéa
(q. D. g.), y mi. BU nombre la Reina Regenta del Reino, ha de que B81econ.oed&un~de licenoiaoon el sueldo entero
tenido á bien aprobar la eoneesión de cruz de 1.a clase á fin de atender al 1'38tab1eaimiento de su salud, el Rey
del Méxifió Mili¡ar con díbUntivo .rojo, pensicnada, al raédí-. t' (q, n. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
00 pMVisional D. Juu .f&o:uáI~ l!Iiou, en recompensa al ha servido disponer que el reeu.mmie quede anjeio t\lo pre-
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eeptusdo en el arto 2.° de la real orden de 27 de julio de
1896 (O. L. núm. 179).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Madrid
12 de abril de 1897.
AzeÁlmAGA
Beñor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Ospltán general de la isla de Cuba, Inspeotor de la
Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. . "
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de marzo próximo pasado, dando cuen-
ta de haber dispuesto cause alta en la nómina de reemplazo
el oficial 1,0 de Oficinas Militares, del distrito de Cuba, Don
Antonio de la Cruz Calle, que se encuentra en esta corte en
uso de licencia por enfermo, por no poder incorporarse á su
destlnnen rásón tí su mal estado de salud, que aeredita con
certificado de reconocimiento facultativo que acompaña, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que el interesado quede sujeto á lo
preceptuado en el arto 2.° de la real orden de 27 de julio de
189B(C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de abril de 1897.
AsOÁlmAGA
Señor Capitán general de_Castilla la Nueva J Extremadura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos' de
Guem.
...). -
RETIROS
S." SiOOIóN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
COñaE'jo Bupremo de Guerra y Marina en 31 de marzo últí-
mo\ ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamíen-
ID de haber provisional que se hizo al teniente coronel de
Infantería D. Julián Leza Sáez al concederle el retiro para
Benícasín (Camellón). según real orden de 5 de febrero pró-
ximo pasado (D. O. núm. 28); asignándole 108 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que
por sus años deaervicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gasrde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1897.
Señor Capitán general de Valecia.
Beñer Presidente del Consejo Sapremo de Guel'l'ay lIarma.
aj_
Excmo. Sr.: :mI Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el aeñlilil.miento de
baber provisional que se hizo aJ teniente coronel de Intan-
terfa D. hdr6s CaaWIo RodrÍg1lez al concederle el retiro
~ra Cádiz:,según real orden de 5 de febrero próximo pasado
(D. O. nüm, 28); aaignándolé 10690 céntimos del sueldo de
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su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1897.
AzcÁBRAGA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Kariaa.
---o • .,.
Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del actual, ha
tenido á bien confirmar, ' en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al oomendante de Infantería
D. Tomás Amador Blanco, al concederle el retiro para San
Lücar la Mayor (Sevilla), según real orden de 5 de f~brero
próximo pasado (D. O. núm. 28); asignándole los 90 céntí-
mas del sueldo de su empleo, ó sean 375pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muoáos años.
Madrld 12 de abril de 1897. .
AleÁDAGA
fieñor Oapítén general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y lIariDa.
.,.
Excmo. Sr.. El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de marzo últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamíen-
to de haber provisional que se hizo al comandante de E~••
tado Mayor del Ejército D. Luis de Torr$lsy QIl6VedO al conce-
derle el retiro para Santander según real orden de 8 de oc-
tubre próximo pasado (D. O. núm. 227); asignándole los
30 céntimos del sueldo de capitán, ó.sean 75 pesetas meno
suales que por BUSaños de filerviciole oorresponden.
De reel orden lo digo á V. ;m. para BU eonocímíenso y
fines eonsígníentes. Dios gusrde á V. Ji. mWJhQlil afias.
Madrid 12 de abril de 1897. .
AlOÁRftA6A
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vasoongadas.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de GlI.erril y lIaria.
.'a
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de marso último,
ha tenido á bien confirmar, en d~finitiva, el señalamiento,de
h'aber provisional que se hizo al comandante de Infantería
Don Eulogi9 Ruiz Ramírez, al ceneederlael retiro para Bar-
celona, según real orden de 22 de enero próxíme pasado
(D. O. núm. 18); asígnéndole 106 90 céntimos del- sueldo de
su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por' sus años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1897.
.AsoÁlmA.GA
í:Jeñor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y k:iDa.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino: de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 de marzo préxí-
mo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se·
ñalsraiento de haber provisional que se hizo al comandante
de Infanteria D. José Festari Castro, al concederle el retiro
para Cartagena, según real orden de 5 de febrero próximo
pasado (D. O. núm. 28); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por
sus años de seruicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1897,
AzOÁB:RAGA
Señor Capitán general de Valenoia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
Jada á fa'Vor del sargento indígena, licenciado, de la Brigada
Sanitaria de esas islas, Fedro Gobres Rofo, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 2 del mes actual, se ha servido conceder al.ínteresado el
retiro para Manila; asignándole el habar mensual de 56'25
pesetas, equívslente á 11 pesos 25 centavos, que le corres-
ponden por sus años de servicio, y con sujeción á la legisla:
oíón vigente; debiendo satisfaeérsele dicha cantidad por las
cajas de esas islas, á partir del 1.0 de agosto de 1895, en que
causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de abril de 1897.
A.i:o!lmAaA.
• Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regenté del Reino, de acuerdo con lo informado por el
. Consejo Supremo de Guarra y Marina en 29 de marzo últi-
mo, ha tenido á bien -oonñrrasr, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de Carabineros JaRn Pr6go Loureiro al concederle el retiro
para Pontevedra, según real orden de 29 de enero próximo
pasado (D. O. núm. 23); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le oo-
rresponden por sus años de servicio y con sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L: nüm. 497).
De realorde.n lo digo á V. J!l. para su conocimiento y
"demás efectos. .IJiog guarde t\ V. m. muchos años. Ma·
drid 12 de abril de 1897-
Señor dapitán gen.era1.de Galicia.
Señoras Presidaníe del GnB!J-&jo SBpremo de Guerra y lIariBa
yD~r general de Ganhineros.
l.
Excmo. Sr.:....,El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Beíno, da acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guarra y Marina en 00 de marzo últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva.. el señala·
miento proviBil)na1 da haber psaivo que se biso al sargento
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de Carabineros Ramón Pitareh Beltrán, al concederle el reti-
ro para Palma de Mallorca, según real orden de 29 de enero
próximo pasado (D. O. nüm 23); asignándole los 40 cénti-
mos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le
corresponden por sus años de servicie. y con sujeción al real
decreto de g de octubre de 1889 (C. L. núm. 497), más 7'50
pesetas, también mensuales, por una crus vltalicia del Méri-
to Militar de que se halla en posesión.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de abril de 1897.
AIOÁB:RAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Director general de Carabineros.
-o •••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
aejo Supremo de Quena y Marina en 29 de marzo último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Lucia· ..
no Parara Diaz al expedírsele el retiro para Jaurrieta (Na-
e varra), según real orden de 29 de enero próximo pasado
(D. O. núm. 23); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonslguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1897.
AzOÁBRAGA
S~ñor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadis.
Señores Presidente del Consejo Sllprem o de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de !(larzo último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que ae hizo al oarabínero Anto-
nio González Alonso al expedírsele el retiro· paia Sala·
manca; según real orden de 29 de enero prÓXiQ10 pasado
(D. O. núm. 23); asiguánd:ole 22'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De re"l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
flnse consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 da abril de 1897.
Señor Capitán general de Camlla la Vieja.
Señores Presidente del Couejo Supremo de Guerra y tIarlBa
y Director ~neral de Carabineros•
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombra la Reina
Regente del R-eino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de marzo últi-
mo, ha tenido á bien conñrmsr, en definitiva, el señala·
miento provísíonal de liaber pasivo que se hizo al carabine-
ro Ignacio Correal Lópaz al expedírsele el retiro para Bsroe-
lona, según real orden de 29 de enero Pl'Óxim.9 pasado
(D. O. núm, 23); asignándole 28'13 pesetas mensuales.. que
por sus años de a.ervicif) le cor:reeponden.
DEl :realorden lo digo á V. E. para SU oonoaiJIliento y
•
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1897.
AzcÁRBAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariDa
y Director general de Carabineros.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de marzo último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Polf-
carpo CamaohoDiaz, al expedírsele el retiro para Valencia, se-
gún real orden de 29 de enero próximo pasado (D. O. nü-
mero 23); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus
años de .ervicio le corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aflos.
Madrid 12 de abril de 1897.
Sefior Capitán general de Valencia.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Director general de Carabineros.
.'e
Exomo. Br.: El Rey (q. B. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de marzo último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Pablo Vi·
llalba de la Cal, al expedírsele el retiro para VilIaviciosa d~
Odón (Madrid), según real orden de 29 de enero próximo pa-
sado (D. O. núm. 23); aslgnándole 28'13 pesetas. mensuales,
que por SRS años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos afies.
IIadrid 12 de abril de 1897.
AsoÁ.RRA.GÁ
Se:ñor Capitán general de Castilla la Nueva y E:rlremadll1'a.
Beñores Presidente del Consejo S~premo de Guorra y lIariBa
y Director general de Carabillerts.
•••
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de marzo último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero José
Ilaria Rodríguez .rtIno:l, alexpedirsele el retiro para Castro.
pol (Ovíedo), según real orden de 30 de enero próximo pa-
sado (D. O. núm. 24); asignándole 28'13 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:fines consignientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Msdrid 12 de abril de 1897.
AsOÁIm.A.GA
Safio? Capitán general de Castilla la Vieja. "
Sefíores Presidente del Consejo Sllprem.ode GlltllTa y lIarina
y Director general de CarabÜier08.
Excm0. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acu.exdo oon 10 informado por el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de marzo últl- •
roo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala.
miento provisional de haber pasivo que se hizo al oarabíne-
ro Francisco Segovia Ramírez, al expedírsele el retiro para
Oiudad-Rodrigo (Salamanca), según real orden de 29 de ene-
ro próximo pasado (D. O. núm. 23); asignándole 22'50 pese-
tas mensuales, que por BUS años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de abril de 1897.
AlcÁRBÁGA.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ibrina
y Director general de Carabineros. .
---Exomo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á fa.vor del carabinero de la Oomandsncfa de
Huasca Francisoo Rodl'íguez Agudo, y resultando comproba-
do su estado actual de inutilidad, adquirido por aocídente
fortuito en acto del servicio el dia 14 de noviembre de 1895,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con 10informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 24 de marzo último, se ha servido con-
ceder al interesado el retiro para Olmedo (Salamanca), como
comprendido en la primera clase de la segunda sección
de la real orden de 18 de septiembre de 1836, asignándole
el haber mensual de 7'50 pesetas, conservando además el
premio de 5 pesetas mensuales, con sujeción á 10dispuesto
en la real orden oíroular de 9 de julio de 1888 (O. L. nú-
mero 58); ambas cantidades¡ ó sea la total de 12'50 pesetas,
habrá de satisfaoérsele por la Delegación de Hacienda de
Salamanca, á partir de la fecha en que haya cesado ó cese
de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos eonsiguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1897.
AsOÁlUUGA
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .afina,
Director general de Carabineros y Oapitán general de la
quinta región •
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil que remitió V. E. á este Ministerio en 30 de julio últi-
mo, formulada á favor del soldado del primer batallón del
regimiento Infantería de Canarias núm. 42 Timoteo García
Muños, y hallándose comprobado que se encuentra inútil
para el servicio, por la herida de arma de fuego que recibió
en la acción de cMal Tiempo>, librada en esa isla el 15 de
diciembre de 1895, !'lIRey (q. D. g.), yen s.n nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Conseja Snpremo de Guerra y Marina en 30 de" marzo pró-
ximo pasado, se ha servido conceder al interesado el retiro
para Navas de Rico Malillo (Toledo), con sujeción al axt.l.o
de la ley de 8 de julio de 1860; asignándole el haber men-
snal de 22'50 pesetas, más la pensíón vitalicia de 7'50, tam-
bién al mes, COrreSpOndiente á la cruz del Mérito Militar
de que se halla en posesión; ambas cantidades, ó l'leaJa 1;0-
tal de 30 pesetas, habrá de satisfaoorsele por laDeI~
de Hacienda de Toledo, á partir de la fecha en que cese _
al percibo de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo di!o • V. JI. para su conooimfenio y
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Excmo. Br.e En vista de la propuesta de raüro por in-
litil que cursó v. E. á este Minia~ñoen 4 de agosto últi·
" mo, formulada ~ favor del soldado del batallón de Baílén,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retíro por ín-
útil que cursó V. E. tí este Ministerio en 5 de agosto último,
formulada á favor del soldado del segundo batallón del re-
gimiento Infantería de Bímeneas núm. 64 'Rafuel Lambi8S
Varea, y resultando comprobado que se encuentra inútil
para el servício por la herida de arma de fuego que reeíbió
en la acción de -cJovito., librada en esa isla el 13 de mayo
de 1895, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina Begen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 26 de marro próximo pa-
sado, se ha. servido conceder al Interesado el retiro para Al-
varadP (Valencíe), con sujeción al arto 1.0 de la ley de 8 de
--Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 18 de 'enero último, promovida por el
trompeta de la Guardia Civil, retirado, Pedro Arribas Ro-
dríguoz, en solicitud de mejora de retiro, fundado en que la
han sido reconocidos un año , cuatro meses y 22 días de ser-
vicios que no se hicieron constar en su propuesta de retiro,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 30 de marzo próximo pasado, se ha ser-
vido conceder al interesado la mejora de retiro que solicita;
asignándole el haber mensual de 28'13 pesetas, en vez de
las 22'50 que le fueron concedidas por real orden de 26 de.
enero de 1889 (D. O. núm. 142), y confirmadas por la de 28
de agosto siguiente (D. O. núm. 191); debiendo satísíaeérse-
le dicha cantidad por la Pageduríe de la Junta de Clases
Pasivas, como también laa diferencias de este señalamiento
al menor que ha venido percibiendo, desde el 7 de enero de
1892, que son los cinco años de atrasos que permite la vi-
gente legislación, contados desde igual dia y mes del co-
rriente año, en que ha promovido su recurso.
Dereal orden lo digo tí V. E . para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sñoa. Madrid
12 de abril de 1897.
.AzoÁRRAGA
Señor Cápitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Gurdia Civil;
~ Peninsular núm. 1, Leonoio García Esoudero, y resultando
j comprobado que se encuentra inútil para el servicio por
consecuencia de la herida de arma blanca que reoibió en ac-
ción de guerra, el Rey (q. D. g,), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de marzo próximo
pasado, se ha servido conceder al interesado el retiro para
Santa Lucía (Avila), con sujeción á lo dispuesto en los ar-
tíeulos 1.0 y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860; asignándole
el haber mensual de 22'50 pesetas, más 7'50, también al
mes, por la pensión vitalicia correspondiente á la cruz del
Mérito Militar de que se halla en posesión ; ambas. cantída-
des, ó sea la total de 30 pesetas, habrá de satisíaoérsele
por la Delegación de Hacienda de Avila, á partir de la fecha
en que cese de percibir haberes como expectante á. retiro.
Da real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. El. muchos aftoso
Madrid 12 de abril de 1897;
AzOÁRSÁGA
Señor Capitán sen~ral de la isla dé Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región .
AIOÁRRAGA
•• 1iIE
.'$a
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Preaidente del CGD.!ajo Supremo de Gu6J'J'a J ltarinL
"-
Excmo. Br.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 5 de noviembre último,
instruido á Instancia del soldado que fué del regimiento In-
fantería de Zamora Juan Prados Valoro, y resultando como
probado su estado actual de inutilidad á consecuencia de la
herida de bala que reoibi ó durante los acontecimientos ocu-
rridos en Sevilla en julio de 1873, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0
del mes actual, se ha servido conceder al interesado el reti-
ro, con sujeción á lo dispuesto en los arta. 1.0 y 7.0 ae la
ley de 8 dé julio de 1860; asignándole el haber mensual de
22 '50 pesetas, que habrán de satisfacérsele por la Delega-
ción de Hacienda de Albaeete, á partir del 10 de octubre de
1890, que son los cinco afias de atrasos que permite la le-
gislación vigente, contados desde igual día y mes de 1895,
en que promovió su recurso; debiendo continuar satisia·
cí éndosele, por la propia Delegación de 'Hacienda, la peno
sión de 2'50 pesetas, correspondiente á la cruz del Mérito
Militar da que se halla en posesión.
De real orden lo digo á V. lIl. para su oonocimiento
y efectos eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil formulada á favor del soldado del primer batallón del
regimiento Infantería de Alfonso XIII núm. 62, del distrito
de Cuba, Saturnino González Garoía, y resultando compro- '
bada que se encuentra inútil para el servicio, por la herida
de arma blanca que zeclbi óenla acción de cPotrero San Ra-
fael», librada en dicha isla. el 24 de enero de 1896, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
Muerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 30 de marzo último, se ha servido conceder
al Interesado el retiro para que se le propone, con sujeción
al arto 1.0 de la ley de 8 de julio de 1880; asignándole el
haber mensual de 22'50 pesetas, que habrá de saüsfaeérsele
por la Delegación de Hacienda de León, á partir de la fecha
en que cese en el percibo de haberes como expectante á re-
tiro.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 12 de abril de 1897.
A'WÁRRAGA.
Señor Capitán general de CasUlla la Viaja. '
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla do Cuba.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Capitán gener al de la. primera región.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s• . Ma·
drid 12 de abril de 1897.
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julio de 1860; asignándole el haber mensual de 22'5Ü pelle-
tas, más la pensión de 7'50, también al mes, correspondien-
te á la cruz del Mérito Militar de que se halla en posesión;
ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, habrá de
satisfaCérsele por la Delegación de Hacienda de Valencia, á
partir de la fecha en que cese en el percibo de haberes como
expectante á retiro. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe años. Ma-
drid 12, de abril de 1897.
AzcÁImAG.!
Beñor Oapitán general de la isla de Cuba.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !Iarina
y Capitan general de la tercera región.
Ilxomo. Sr.: En vista del expediente de retiro por ín-
ütil instruido á Instancia del guardia oi-yil que fuá de la Co-
mandancia de Logroño Joeé Alonso Rodriguez, y hallándose
justificado que la inutilidad fué originada por aeeídente
fortuito en acto del servicio, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo Informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de
marzo último, se ha servido concederle el retiro, como com-
prendido en' la primera clase de la segunda sección de la
real orden de 18 de septiembre de 1836; asignándole el ha-
ber mensual de 7'50 pesetas, como asímismo el premio de
constancia de 5 pesetas, con sujeción á lo dispuesto en la
real orden circular de 9 de julio de 1888 (C. L. núm. 258);
ambaa cantidades, ó sea la total de 12'50 pesetas al mes,
habrán de eatísfacérseles á sus legitimas herederos, por la
Delegación de Hacienda de Logroño, desde la fecha en que
dejó de percibir haberes hasta el 16 de junio de 1896, en
que ocurrió el fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sños, Ma-
drid 12 de abril de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Bañores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
-..
TRANSPORTES
7," SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista del esorito que V. E. dirigió ti
este Ministerio en 29 de enero último, cursando instancia
promovida por D.a Isabel Hickman Dole solicitando se le con-
eeda el reintegro del pasaje que su esposo el teniente coro-
nel de Infantería. D. Mariano Péres Hickman, hoy fallecido,
satisfizo de su peculio al regresar por enfermo de Cuba á la
Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
genta del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición de la
recurrente, en harmonía con lo resuelto en la real orden de
23 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 66), relativa alse-
gundo teniente de Caballería D. Arturo 'I'orréns,
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 12 da abri.J de 1897.
Asu.!ImA.QA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Seiíores Capitán general de la isla de Cuba, Iuspacior de la
CAja general de mtraIll&r, y Ordenador de pagos de
4iluerra.
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Excmo. Br.: Ea vista del escrito que V. ID. dirigió á este
Ministerio en 13 de febrero próximo pasado, dando cuenta
de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado en la
parte reglamentaria, n.a Josefa Trallenqlle Liarte, esposa del
primer teniente de Infantería D. Santiago Bergua Longas,
para que, acompañada de dos hijas regrese á la Península:
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. El., por
hallarse ajustada á 10 prevenido en el arto 11de las Instruc-
ciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drld 12 de abril de 1897.
AsOÁRRAGA
Beñor Capitán general de las islas Filipinas. ,
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
GÚerr••
•••
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió Á
este Ministerio en 18 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de haber expedido pasaporte por cuenta. del Estado
en la parte reglamentaria, á D.A Victorina Rehna, esposa
del primer teniente de Ingenieros D. Mariano Campos y 'I'o-
más, para que regrese ~ la Península, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido é.bien
aprobar la determinación de V. E. por hallarse ajustada á
10 prevenido en el arto 11 de las instrucciones de 7 de no-
viembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 12 de abril de 1897.
ÁSOÁRRAGA
Rañor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
.,-
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en 24 de febrero próximo pasado, cursando'
instancia promovida por elsegnndo teniente de la escala de
reserva retríbuída de Infantería, del distrito de Cuba, Don
JUln Angulo Sánchez, en súplica de reintegro de pasaje de
regreso de dicho distrito á la Península, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
Estimar la petición del recurrente por carecer de derecho á
lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sñoe, :Ma-
drid 12 de abril de 1897.
MoÁBR!.GA.
Señor Capitán general de Iaaíelas Canarils.
•••
Exomo. Br.: En vista del escrito que V. E, dirigió á
este Ministerio en 27 de febrero próximopasado, dsndoouen-
ta de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado para
la Península á D.a Felipa Sacaluga y Góngo:ra, viuda delofi-
cial tercero de AdminiB~ración Militar D. Ricuilo lIedra:ao
Robles, el Rey (q. Di s-). yen en nombre la Reina Begen-
~ del Reino, ha tenido á bien aprobar la determin&eión de
V. le., por hallarse ajustada á 10 preceptuado en los artíeu-
los 76 y 78 del reglamento de 18 de marso de 1891 (Golección
Legisltttiva núm. 121).
Da orden de S. M. lo digo ti V. E. para SIl conocimiento
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demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de abril de 1897.
AlIcÁ.RRAG~
Señor Capitán general de la isll de Cuba.
Befiores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones.
cmctJLARES y DISPOSICIONES
da 11 Subseol'ot"rl.. '1 t:1eoolo:l1GI da elite Jll'tllate,.l"
'1 de las Dirooolone; generalos
LICENCIAS
9.!I SEaOIÓ)f
En vista de la instancia que V. S: me remitió con su
oficio de 6 del actual, y del certificado facultativo que ti la
misma acompaña, concedo al alumno de esa Academia Don
Rafael Manrique de Lara y Bany, veinte días de licencia para
esta corte, con el fin de que atienda al restablecimie nto de
su salud, aprobando que V. S., por la!! razones que expone,
le haya anticipado el UEO de dicha gracia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de ab ril
de 1897.
El Jefe de l a Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Cabldlería.
Excmos•.Señores Capitanes generales de la prímera y séptl-
ma regiones.
En vista de la instancia que V. S. me remitió con su ofí-
eío de 5 del actual, y del certificado médico que á la misma
acompaña, concedo al alumno de esa Academia D. Garlos
Herr61'a Orla, un mes de licencia para Oarríón de los Condes,
con el fin de que atienda al restableoimiento de su salud.
Dios guarde á V. B. mucho! años. Madrid 12 de abril
de 1897.
El Jefe de 111 SeccIón,
Enrique de Orozco
Señor Dírector de la ACldemia de Caballería.
Excmo. Señor Capitán general de la séptima región.
e.o
En vista de su ofioio del 8 del actual y del que en copia
acompaña del médico de esa Academia, h e tenido por con-
veniente conceder veinte días de licencia por enfermo, para
© Ministerio de Defensa
San Bebastián (Guipúzcoa), al alumno de la misma D. José
Sánchez &utiérrez. .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de abril
de 1897.
El Jere de l a Sección,
Enrique de Orozeo
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
-.-..:.--
En vista de su oficio de 8 del actual y del que en copia
acompaña del médico de esa. Academia, he tenído por con-
veniente conceder veinte di as de lioenoía por enfermo para
Madrid, al alumno de la misma. D. José Dioenta Bosoh,
mereciendo mi aprobación la autorización de V. S. para que
marchara desde luego.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de abril
de 1897.
El Jere de lo.ScceIón,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor Capitán general de la prlmer~ región.
En vista de la instanoía promovida por el alumno de esa
Academia D. Miguell\1ahix Soler, y del certifioado Iaeulta-
tivo que le "acompaña, he tenido por conveniente concederle
un mes de prórroga á la licencia que por enfermo le fué con-
cedida en24 de marso ú ltimo (D. O. núm. 67), para Alcoy
(Alicante).
Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 12 de abril
de 1897.
El Jefe de 11'1. seeeíon,
En1'Íque de Orozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Exornas. Señores Oapltanes generales de la primera y terce-
ra regiones.
-4:i••
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
Don Enrique Ortega Correa, y del certificado médico que
.acompaña, he tenido por conveniente concederle quince días
de licencia por enfermo para esta corte.
Dios guarde á V. S . muchos años. Madrid 12 de abril
de 1897.
El JlIfe de la Sooclón,
Enrique de Orosea
Señor Director de la Academia de Infanteríl.
Excmo. Señ or Capitán general de la primera región.
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